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D i e T h e s e n des B u n d e s m i n i s t e r s für B i l d u n g u n d W i s s e n -
schaft stützten sich auf das 22. Gesetz z u r Änderung des 
G r u n d g e s e t z e s v o m M a i 1969, durch das der B u n d die K o m -
petenz erha l ten hat, R a h m e n v o r s c h r i f t e n für die V e r f a s s u n g 
der deutschen H o c h s c h u l e n z u er lassen. O b dadurch die 
H o c h s c h u l p o l i t i k der e i n z e l n e n Länder auf gemeinsame 
Grundsätze u n d R i c h t l i n i e n festgelegt w e r d e n k a n n , er-
scheint z w e i f e l h a f t . So erklär te der bayer ische K u l t u s m i n i -
ster D r . L u d w i g H u b e r a m 18. 1. 1970, daß i n B a y e r n b is 
z u m Juni 1970 e i n Hochschulgesetz verabschiedet w ü r d e ; auf 
die R a h m e n o r d n u n g des B u n d e s könne m a n nicht w a r t e n . 
Die Gründe für dieses V o r g e h e n s i n d nicht e t w a i n d e m 
bayer i schen Kul tur födera l i smus zu suchen; v i e l m e h r hat 
m a n die H o f f n u n g aufgegeben, daß sich aus den E m p f e h l u n -
gen des Wissenschaf t s ra tes u n d den auf sie zurückgreifen-
den T h e s e n L e u s s i n k s , die v i e l „Fragwürdiges e n t h a l t e n " 
u n d sich auf „niedrigerem L e v e l " (sie) bewegten , eine w i r k -
liche H o c h s c h u l r e f o r m ergeben k a n n . E i n e b u n d e s e i n h e i t l i -
che A u s r i c h t u n g der hochschulpol i t i schen Z i e l v o r s t e l l u n g e n 
rückt durch diese brüske A b l e h n u n g der T h e s e n s o w i e des 
z u e r w a r t e n d e n Rahmengese tzes seitens des bayer i schen 
K u l t u s m i n s i t e r i u m s s o w i e der L a n d e s r e g i e r u n g i n w e i t e Fer-
ne. 
O b das bayerische Hochschulgesetz eine be f r i ed igend e Lö-
sung des Univers i tä t sprob lems b r i n g e n w i r d , b le ib t a b z u -
w a r t e n . W e n n es m i t augenbl i ck l i chen M i ß s t ä n d e n aufräu-
m e n w i l l , müßte es i n den f o l g e n d e n P u n k t e n die T h e s e n 
L e u s s i n k s h inter sich lassen b z w . n u a n c i e r e n : 
1. A n der S p i t z e der Univers i tä t sol l te e in h a u p t a m t l i c h e r 
Präsident stehen, der über u m f a s s e n d e V e r w a l t u n g s e r f a h -
r u n g sowie K e n n t n i s s e der M e t h o d e n des m o d e r n e n M a n a -
gements verfügt. Es muß sichergestel l t w e r d e n , daß Füh-
rungskräfte nur a u f g r u n d i h r e r Fähigkei ten u n d ihres Sach-
vers tandes gewählt w e r d e n , u n d nicht w e g e n i h r e r p o l i t i -
schen E i n s t e l l u n g . 
Die bisherige Rektoratsverfassung der U n i v e r s i t ä t krankte vor 
allem daran, daß der zum Rektor g e w ä h l t e Professor nicht die 
notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der 
U n i v e r s i t ä t s v e r w a l t u n g b e s a ß und daß er ferner, nachdem er 
sich gerade eingearbeitet hatte, abtrat. Es fehlte der U n i v e r s i t ä t s -
spitze daher an wissenschaftlich fundierter Verwaltungspraxis 
und Kont inui tä t . Dieses Problem ist nicht dadurch zu l ö s e n , 
daß man statt eines für das A m t des P r ä s i d e n t e n bzw. Rektors 
ungeeigneten Professors einen ebenso ungeeigneten Assistenten 
einstellt. Es m u ß verhindert werden, daß Interessentengruppen 
die Hochschule zu einem politischen Debattierclub umfunktionie-
ren und nur ihnen genehme P e r s ö n l i c h k e i t e n zu H o c h s c h u l ä m t e r n 
zulassen. 
2. A u f das s tä rker als b i s h e r berufsbezogene S t u d i u m 
mi t Abschluß durch S taa t sexamen, Magis terprüfung oder 
ähnliche Abschlußprüfungen folgt für w i s s e n s c h a f t l i c h be-
sonders begabte S t u d e n t e n die G r a d u i e r t e n s t u f e 
(6—8 Semester) . W ä h r e n d d ieser Z e i t w i r d der S t u d e n t w i e 
i m v o r a u s g e h e n d e n G r u n d s t u d i u m staat l ich gefördert . D i e 
G r a d u i e r t e n s t u f e d ient nicht ausschließlich der V o r b e r e i t u n g 
auf d e n H o c h s c h u l l e h r e r b e r u f , s o n d e r n steht auch K a n d i d a -
ten u n d B e w e r b e r n of fen , die e inen Beruf a u ß e r h a l b der 
Hochschule ans t reben . Sie schließt mit der P r o m c t i o n ab. 
Der augenblickliche Mangel an akademischem Nachwuchs auf 
nahezu allen Fachgebieten ist darauf z u r ü c k z u f ü h r e n , daß es 
an einer g r o ß z ü g i g e n F ö r d e r u n g wissenschaftlich Begabter nach 
dem Staatsexamen gefehlt hat. Doktoranden- und Habil i tanden-
stipendien waren nur in A u s n a h m e f ä l l e n zugänglich. In Zukunft 
sollten alle durch wissenschaftliche Leistungen sowie ein gutes 
A b s c h l u ß e x a m e n ausgewiesenen Studenten in die Graduierten-
stufe aufgenommen werden. A u f diese Weise k ö n n t e eine brei-
te Basis für den wissenschaftlichen Nachwuchs der U n i v e r s i t ä t 
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sowie anderer Institutionen des Staates und der Wirtschaft ge-
schaffen werden. 
3. D i e P r o m o t i o n ist V o r a u s s e t z u n g für die A n s t e l l u n g als 
H o c h s c h u l l e h r e r auf Z e i t ( A s s i s t e n z p r o f e s s o r b z w . D o z e n t ) . 
D i e A n s t e l l u n g er fo lgt auf d r e i b i s v i e r Jahre. W ä h r e n d 
d ieser Z e i t erhält der H o c h s c h u l l e h r e r auf Z e i t Ge legenhe i t 
z u w i s s e n s c h a f t l i c h e r W e i t e r b i l d u n g . U n t e r A n l e i t u n g u n d 
A u f s i c h t der fachlich zus tändigen U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s o r e n 
führt er L e h r v e r a n s t a l t u n g e n durch , i n d e n e n er seine w i s -
senschaft l iche u n d d i d a k t i s c h e Be fäh igung e r w e i s t . E i n F o r -
s c h u n g s s t i p e n d i u m b z w . die B e f r e i u n g v o n L e h r v e r p f l i c h t u n -
gen für e in Jahr u n t e r F o r t z a h l u n g der Bezüge ermöglicht 
die A n f e r t i g u n g e iner s e l b s t ä n d i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r -
bei t , die als Q u a l i f i k a t i o n s n a c h w e i s für die A n s t e l l u n g als 
H o c h s c h u l l e h r e r auf L e b e n s z e i t g i l t . 
Die Anstel lung der Assistenzprofessoren des Fachbereichs er-
folgt durch den Fachbereichsrat auf Vorschlag einer Fachkom-
mission, die aus Professoren, Assistenzprofessoren (Dozenten) 
und Studenten zusammengesetzt ist. Der Fachbereichsrat sollte 
nicht gegen das einstimmige V o t u m dieser K o m m i s s i o n entschei-
den k ö n n e n . Eine völ l ige Gleichstellung der Assistenzprofesso-
ren (Dozenten) mit den Professoren ist nicht angebracht. Es m u ß 
sichergestellt werden, d a ß sich der Assistenzprofessor vor allem 
auf seinen s p ä t e r e n Beruf vorbereiten kann. Dabei bedarf er 
der Anlei tung und Beratung. Der Fachbereichsrat ist als Kollektiv 
zur A u s ü b u n g der Fachaufsicht sowie der wissenschaftlichen F ö r -
derung nicht kompetent. Es sind daher geeignete Gremien für 
die N a c h w u c h s f ö r d e r u n g zu schaffen, die aus wissenschaftlich 
kompetenten Vertretern des betreffenden Faches bestehen. A s -
sistenzprofessoren und Studenten werden (mit beratender Stim-
me) hinzugezogen. 
4. D i e pädagogischen H o c h s c h u l e n w e r d e n i n die U n i v e r -
s i tä ten als pädagogische F a k u l t ä t e n b z w . Fachbereiche v o l l 
i n t e g r i e r t . D e n n e u e n pädagogischen F a k u l t ä t e n (Fachberei-
chen) obl iegt die pädagogisch-methodische A u s b i l d u n g v o n 
L e h r e r n a l l e r S c h u l a r t e n . D i e fachwissenschaf t l i che A u s b i l -
d u n g der L e h r e r ( v o m V o l k s s c h u l l e h r e r b i s z u m G y m n a s i a l -
lehrer) ist A u f g a b e der zus tändigen Fachbereiche . 
P ä d a g o g i s c h e Hochschulen und U n i v e r s i t ä t e n haben bisher auf 
p ä d a g o g i s c h e m sowie fachwissenschaftlichem Gebiet bezie-
hungslos aneinander vorbei gearbeitet. Dadurch sind gleicharti-
ge Aufgaben in Forschung und Lehre auf u n ö k o n o m i s c h e Weise 
von zwei getrennten Institutionen d u r c h g e f ü h r t worden. In Z u -
kunft sollte die gesamte wissenschaftliche A u s b i l d u n g der Leh-
rer nur noch an der U n i v e r s i t ä t erfolgen. Die Wissenschaftsdidak-
tik der einzelnen F ä c h e r g e h ö r t zum Aufgabenbereich der p ä d -
agogischen F a k u l t ä t , die mit fachlich benachbarten Instituionen 
wie z. B. dem Zentralen Sprachenzentrum eng zusammenarbei-
tet. Ferner organisiert und ü b e r w a c h t die p ä d a g o g i s c h e F a k u l t ä t 
s ä m t l i c h e Praktika sowie die Referendariatsausbildung der Leh-
rer sämtl icher Schularten (einschließlich Studienseminare etc.). 
Sie sorgt für engen Kontakt zwischen den im Schuldienst tät i -
gen Lehrern und der U n i v e r s i t ä t durch Einrichtung von Kontakt-
und F o r t b i l d u n g s l e h r g ä n g e n . 
5. Z u Fachbere ichen dürfen n u r v e r w a n d t e b z w . benach-
barte Fächer z u s a m m e n g e s c h l o s s e n w e r d e n . Ergeben sich 
a u f g r u n d der M e r k m a l i g k e i t b e s t i m m t e r Fächer z. B. i n der 
p h i l o s o p h i s c h e n Fakul tät k e i n e h o m o g e n e n F a c h g r u p p e n , so 
tr i t t z u m Fachbereich als unters te E i n h e i t v o n Lehre u n d 
F o r s c h u n g das D e p a r t m e n t . Es s te l l t sicher, daß die A r b e i t 
a l l e r L e h r p e r s o n e n eines b e s t i m m t e n Faches k o o v d i n i e r t u n d 
auf e in e inhei t l i ches Z i e l ausgerichtet w e r d e n k a n n . E i n s o l -
ches D e p a r t m e n t übt die Fachaufs icht aus. M e h r e r e D e p a r t -
ments w e r d e n zu e i n e m Fachbere ich z u s a m m e n g e s c h l o s s e n , 
der a d m i n i s t r a t i v e u n d po l i t i s che A u f g a b e n w a h r n i m m t . 
Die Fachbereiche (insbesondere der philosophischen Fakul tä t ) 
sind an den sogenannten R e f o r m u n i v e r s i t ä t e n aus relativ selb-
s t ä n d i g e n und verschiedenartigen F ä c h e r n zusammengesetzt. Sie 
haben teilweise die G r ö ß e der alten F a k u l t ä t e n und sind daher 
zur Ü b e r w a c h u n g der fachspezifischen Aufgaben nicht in der La-
ge. Der Fachbereichsrat Sprach- und Literaturwissenschaften in 
Regensburg z. B. hat sich seit seinem Bestehen niemals mit Pro-
blemen der Forschung und Lehre innerhalb der einzelnen F ä c h e r 
beschäft igt . Er ging vielmehr von der (unberechtigten) Voraus-
setzung aus, daß die zu einem Fach g e h ö r i g e n Lehrpersonen aus 
eigener Initiative mit dem Ziel der A b s t i m m u n g , Koordinierung 
und Integrierung des Lehrangebotes, der P r ü f u n g e n sowie der 
Forschung zusammenarbeiten w ü r d e n . Eine Institutionalisierung 
dieser bisher freiwilligen und kaum organisierten fachlichen A r -
beit ist unbedingt erforderlich. 
6. D i e Fächer, Fachbereiche u n d F a k u l t ä t e n übergre i fen-
den L e h r v e r p f l i c h t u n g e n der Univers i tä t , e t w a Sprachunter -
richt für die p h i l o l o g i s c h e n Fächer s o w i e Hörer a l ler F a k u l -
täten w e r d e n v o n z e n t r a l e n I n s t i t u t i o n e n durchgeführt, d ie 
der Univers i tä t u n m i t t e l b a r unters tehen . D i e s e Insti tute s i n d 
g le ichze i t ig für die w i s s e n s c h a f t l i c h - m e t h o d i s c h e G r u n d l e -
gung i h r e r L e h r v e r a n s t a l t u n g e n ( H o c h s c h u l d i d a k t i k ) s o w i e 
für die E n t w i c k l u n g neuer d i d a k t i s c h e r M o d e l l v o r s t e l l u n g e n 
v e r a n t w o r t l i c h . Sie a rbe i ten m i t d e n zuständigen Fachbere i -
chen, i n s b e s o n d e r e d e m pädagogischen, eng z u s a m m e n . 
F ü r i n t e r d i s z i p l i n ä r e Forschung und Lehre gibt es bislang kei-
ne geeigneten Organisationsformen. Insbesondere der akademi-
sche Sprachenunterricht bedarf dringend einer zentralen Institu-
tion, die für einen wissenschaftlich fundierten Unterricht in s ä m t -
lichen Fremdsprachen unter Berücksicht igung der Ergebnisse der 
angewandten Sprachwissenschaft sowie der Didaktik verantwort-
lich ist. Diese Institutionen ü b e r n e h m e n damit Aufgaben, die bis-
her im Vorfe ld der eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit lagen 





. . . kein Problem für den Volkswohl-Fachmann. Vertrauen Sie 
ihm Ihre Wünsche an, besprechen Sie mit ihm, was Ihnen als 
Problem erscheint — er hilft, die richtige Lösung zu finden. 
Unsere Mitarbeiter — im Büro wie im Außendienst — sind 
Fachleute von der Pike auf. 
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